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Для целостного описания индивидуальной личности предложена 
структурная формула иерархических компонент психики человека, которая 
позволяет дать последовательное описание психики с необходимой точностью. 
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В предыдущем сообщении [4] мною была предложена формула модели типа 
информационного метаболизма, включающая как распределения функций информационного 
метаболизма, образующих структуру типа (M(asp)), так и распределение шкал Юнга (M(scale)): 
M= M(asp)  M(scale). 
Ее можно расширить с учетом коммуникативных моделей1:  
M = M(asp)  M(scale)  M(comm) . 
Однако тип ИМ не исчерпывает всю психику человека, его индивидуальные, личностные 
качества. Кроме соционической информационной структуры, человек обладает социальными 
измерениями, связанными с воспитанием, определенным окружением, культурой и субкультурой 
социума, в котором он функционирует. Кроме этого психика человека характеризуется 
психоформами [1], описывающими определенные психические конфигурации, формами 
социального поведения [6]. Необходимо также учитывать целый ряд психических качеств 
личности, выявляемых опросниками Кеттелла, MMPI и т. д. Отдельно проявляется темперамент 
человека, его конституция по Кречмеру, влияющая на характер. Изучение С. Грофом областей 
психического бессознательного [5] позволило ему установить существование следующих областей 
бессознательного:  
– психодинамическая область, связанная с периодом формирования психики в детстве, включая 
феномены, описанные З. Фрейдом [7];  
– перинатальная область, связанная с отложившимися в памяти переживаниями процесса родов 
в виде четырех базовых перинатальных матриц как базовых паттернов, организующих 
психику этого уровня; 
– область психики, связанная с бессознательными переживаниями прошлых жизней, то есть с 
феноменом реинкарнации, родовой памятью и т. д. [5]. 
Таким образом, описание структуры личности можно выразить следующей формулой: 
F=Sself  f1(TSPind)  f2(Per)  
 f3(Psy-din)  f4(ТА)  
 f5(Psy-soma)  f6(Temperament)  f7(Psychology)  
 f8(asp)  f9(scale)  f10(vector)  f11(Psychoforms)    
 f12(family)  f13(culture)  f14(socium)  
Очевидно, что описанные составляющие используются в различных разделах 
психологических и социальных наук: 
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– Sself  самость (self), Sself  f1(TSPind)  f2(Per) —  в области глубинной, в том числе 
трансперсональной психологии, проявляются при религиозных, мистических переживаниях, а 
также при голотропном дыхании и при приеме психотропных препаратов; 
–  f3(Psy-din)  f4(ТА) — в психоанализе З. Фрейда [7] и ролевом транзактном анализе по 
Э. Берну [2]; 
– f5(Psy-soma)  f6(Temperament)  f7(Psychology)— в традиционной психологии; 
– f8(asp)  f9(scale)  f10(vector)  f11(Psychoforms) — в соционике как теории 
информационного метаболизма, интертипных отношений. Сюда же примыкают связанные с 
ними прикладные аспекты в сфере менеджмента; 
– f12(family)  f13 (culture)  f14(socium) — в социальной психологии и социологии. 
Степень целесообразности анализа и описания тех или иных компонент психики 
определяется практическими целями исследования. 
Эти выделенные области как группы структур и изучают различные науки. В то же время 
их можно интерпретировать как различные иерархические слои Ψ–I-пространства [3], 
обладающего квантованной структурой. Очевидно, что только концепция единого Ψ–I-
пространства способна объединить все эти слои и соответствующие разделы научного знания в 
единое целое и описать целостную личность в единой формуле. 
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